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Declaración de la 11 Reunión 
de Estudios Regionales 
en Canarias 
Entre el 2 y el 6 de mayo se celebró en las 
Islas Canarias la SEGU DA REUNIO DE 
ESTUDIOS REGIONALES, a la que asistieron 
alrededor de un centenar de antropólogos. so-
ciólogos, hi toriadores, geógrafos, urbanista , 
economistas y administrativistas de todo el 
país. El objetivo de la reunión era profun-
dizar en el debate sobre la cuestión regional 
en España, ampliando a este efecto el ya ini-
ciado en la PRIMERA REUNION en la que 
sólo participaron economi tas. Durante los seis 
días que duró la reunión se presentaron siete 
ponencias y se leyeron cerca del medio cente-
nar de comunicaciones. 
Esta SEGUNDA REUNION pudo celebrarse, 
en parte , gracias al apoyo de instituciones pu-
blicas v privada . entre las que hay que dcs-
t¡¡car: ·cabildos Insulares y Ayuntamientos de 
Las Palmas y de Santa Cruz de Tcnerife, lns-
•tituto Canario de Estudios Económicos v Tiner-
feño de Expansión Económica por parÍe cana-
ria; Sociedad Asturiana de Estudios Económi-
cose e rndustriale~ de Oviedo; Departamento 
de E ll uctura Económica de España de la 
Facultad de Ciencias Económica~ de la Univer-
sidad Complutense; Instituto de Estudios Eco-
nómicos de Madrid; Consorcio de Información 
y Documentación de Cataluña ; Banco Urquijo, 
la sociedad madrileña de estudios IBERPLAN 
y. por parte andaluza. el Instituto de Desarrollo 
Regional. 
La partlcrpacion más num .. •ro,a fue la cata-
lana, a la que iguieron en rmportancia nunw· 
rica y acti\ idad. la vasca, la canaria\' la l!alle •a , 
pero- la mayor parte de las poncnci...s v comu-
nicacione- \ ersaron sobre lo, aspectos gene 
raJes del problema. La participadcin andaluta 
fue numerosa ) se mostró muy acth·a: por 
parte de la Universidad de Granada intcr\'inie-
ron José Cazorla P...rez y Joaquín Bosque Mau-
re!; de la facultad de Económicas participaron 
Alfonso García Barbancho y Juan R. Cuadrado, 
y por parte del Instituto de Desarrollo Regional 
de Sevilla, Antonio Miguel Berna! v Jo~é Ja\'icr 
Rodríguez Alcaide. 
La importancia de esta Segunda Reunión de. 
Estudios Regionales queda de manifiesto por 
el relieve y el numero d~ los participant~s. en-
tre los que habría que d~stacar a aro Baroja, 
Paz Andradc , Gon1ález Seara, Salustiano del 
Campo, Amando de Miguel, Carlos Moya . Gon-
nlo Anés, Francisco Bu~tclo, José Lui s Mci-
laán, Martín Retor tillo, Román Pcrpiriá. Ernc~t 
Lluch, Josep Termes y Manuel Sánchcz Ayu\o, 
entre otros muchos. Sin emhargo. la divcr~idad 
ideológica de los participantes no obstaculi.t.ó 
para que se redactase una Declaración que ofrc-
cemo rntcgt amen te a nuestros le torcs, lamen-
tando el escaso eco que ha encontrado en la 
prensa del país. 
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Ante 1 11 terl •1 rt, do por los d, l,,rtL 
s~ ront·s de trab;uo tu •e qu~ han \clll· 
do de arrollando en lo ulumo dr" la JI Reu-
nton d~.: f.,tudiiJ Rcgmnale , con crcnte del dc 
b r· de mf rmar en forma adecuada a la pren 
sa v u los medro de omun ica l(m de ma~as, 
emite el prcst·n te co mUJm:ado en el que ~e pre-
tcnJ en rc~ugcr lo debatcs mas Jcqacados Je 
l.r 11 Ru m rr. n. 
La ampl i.<cJórr tcma tica que ha camct t: riza-
do "' ' a 11 Rcunrun. como con!.ecuencia dd cn-
loqu;.· plund i c. ipl11wrrcJ adopt ado, ha permiti-
do cu bnr a ,pcc to~ sign ificativos de la variada 
prohlt·m¡¡t ic·a de la realidad regional. 
Dc.,Je la perspectiva general, común a todas 
la~ distiplrnas, st: ha podido constatar la incor-
poración progrc:.iva de nuevas metodologías y 
tc<:nicas en el á rea de la inn:stigación regional, 
••sr corno el dc,an·ollo de nut:vas lineas de in-
v.:str¡,wción empírica, antes no abordadas, lo 
lU<rl denota el creciente interés suscitado por 
los l'studios n:gionales y la corrt:lativa presen-
cia de nuevas luentcs de lmanciación orienta-
das hacia el planteamiento de la cuestión re-
gional. 
Se ha registrado, por otra parte, un hecho 
especialmente significativo, que constituye la 
o.:xpn.:sion de la dinámica actual de la sociedad 
.:spat'iola. El foco de intt:!rés dt:! las investiga-
ctonc., regionales que hasta hace poco tiempo 
operaba dentro de las coordenadas del mode-
lo de regionali.7.ación desconcentrada, se está 
desplazando hacia la aceptación de un nuevo 
modelo al que se podría calificar de descentra-
lizado y/o de autonómico. Parece, pues, que la 
ciencra y la investigación se orientan hacia nue-
vos planteamientos, considerando en forma im-
plícita, como superados los modelos de regio-
n.dit.r• iú11 dc,dl arriba, cuva fundón última 
rc"dr ,r l!ll .tltaruar d pud;.:r central. fle,dbih-
1. ndo 'u , llU:.tL!tJII en d Cl·rrítorio. 
S,· ha podido I:OJI'talat' también, que en las 
dr"i111a~ pon,·nci.ts \ comunicaciones se han 
rnan k~tildo o.:nfoquc\ rdcológicos dispares, lo 
t:ual con tituyc una expresión \'Í\'a de la socie-
d d española } de la cendencia a que este 
pluralbmo se haga cada vez más patente. in-
cluso en el ambito de la Ciencia. 
La consideración interdisciplinar del fenóme-
no regional se ha \isto dificultada por los pro-
bl emas de comunicación entre lenguajes espe-
cializados. Cada án::a tiende a privilegiar deter-
minados aspectos de la cuestión regional con-
dicionada por sus propios métodos y técnicas. 
Estos problemas de incomunicación se han 
visto acentuados por el hecho de que las cir-
cunstancias históricas han impedido que: ci..:r-
tas ideologías exish:!ntes en el campo de las 
Ciencias Sociales se manifestasen en nuestro 
país con la nece,::rria claridad, transparencia y 
libertad 
La prcs;.:ncia dt: distintos enfoques ideológi-
cos en la lJ Reunión de Estudios Regionales no 
ha sido obstáculo para que surgiesen puntos de 
coincidencias, denominados común, que se tra-
duce en considerar la exigencia de una socie-
dad democt·ática como condición necesaria 
para el desarrollo de la Ciencias Sociales y. 
por ende, de la reflexión científica sobre el 
problema regionaL La ausencia de un marco 
institucional de esta naturaleza al tiempo que 
condiciona gravemente la creac ión de una con-
ciencia regional y, por tanto, de las regiones 
españolas, sobre fundamentos sólidos y de au-
tenticidad, pone en peligro el progreso de las 
distintas disciplinas que inciden en este cam-
po, al hacer inviable, por falta de cauces, la 
necesaria interpretación entre Ciencia y Socie-
dad, entre la investigación regional y los proce-
sos de dinámica y cambio social que se mani-
fiestan cada vez con mayor fuerza en el seno 
de la sociedad española. 
Los aspectos en lo que se ha registrado ma-
yor coincid.:ncia en cada una de las áreas, y 
que en ocasiones han constituido el denomi-
nador común de los distintos enfoques disci-
plinares han sido los siguientes: 
1. Se constata la Incapacidad del modelo 
centralizado para responder a la pro-
blemátlca de la sociedad española en 
general y de las ~ones en particular. 
2. Se advierte que la crisis de los municl· 
plos como unidad territorial de planlft. 
cación y gestión sólo puede ser supe-
rada a través de la lnstituclonalizaclón 
de unidades espaciales más amplias 
como las comarcas y reglones. 
3. Las élites locales desvinculadas de la 
base, no cumplen, por lo general, con 
su función de instrumentos de canall· 
zación de demandas y de fonnación de 
la conciencia ~onal. ConvirtléndOIIe, 
con frecuencia, en la práctica, en Ins-
trumento que configuran y conforman 
las exigencias locales a las estrate¡las 
del poder centntl. 
4. Sólo a partir de la lnstltuclonalbación 
de las ~ones se puede crear las con-
diciones necesarias para el restablecl· 
miento del equilibrio ambiental, de 
suerte que sea posible la coordinación 
de la planificación y gestión de lnfra. 
estructura y equipamientos y el control 
del medio ambiente. 
5. Una descentralización auténtica sólo es 
viable. SI se potencian las corporacio-
nes locales a nivel regional, dotándolas 
de autonomía y capacidad de gestión. 
6. Los procesos de identidad étnico-cultu-
ral, singularmente expresada en la eltls-
tencia de distintas culturas, lenguas y 
nacionalidades, sólo pueden potenciar-
se en el marco de unas reglones que aau· 
man el papel de protagonismo Institu-
cional que les corresponde, haciendo vla· 
ble el restablecimiento de la dinámica 
lntercultural y solfdaJIIá. que se encuen-
tra en la base de una concepción amplia 
y enriquecedora de la unidad del Estado. 
7. Eltisten una pluralidad de modelos ju-
rfdico-lnsdtucional, entre otros los fede-
ralistas y autonomistas, que han sido 
validados hlstórlc:amente en paises de 
nue-stra rea de ci\illz cJ, n ~ ultu ' 
que ha ::en compallbl un de. anollo re-
gional fuerte con la exl·tenda de una 
solidaridad unitaria, ba~lca e Indeclina-
ble, a nivel de todo el Estado. 
8. El drenaje de ~ursos economlcos pri-
vados de las reglones desarrollada · a 
las reglones subdesarrollada . que sea 
realizada a trave del sector publico no 
obedecen a un modelo pre~isto e pll-
cltado, ni son sometidas al ne..-esarlo 
control democrático. 
JO. Se KUSB la gravedad del hecho de que 
las transferencias privadas de las re-
pones desarrolladas a las subdesarro-
lladas se realicen alempre a costa de 
una pérdida de autonomía de dectalón 
de las últimas. 
JI. La pervlvenda del modelo de financia· 
ción actual, caract~do por un pro-
gra.lvo debiUtanrleoto económico de la• 
enta locale., una rfglda reglamentac:lón 
de las Cajas de Ahorro; una actuación 
de la banca privada orientada al apro-
vechamiento J11IU'IInal de las economias 
eltternaa del territorio, conduce a lncre· 
mentar los cte.equlllbrlos regionales 
emtentes. 
12. El mbdesarrollo de la prenu y de lo• 
medios de comunicación de masas, IÓio 
puede aer mperado a travél del resta-
blecimiento de las llbertade. públicas, 
con la amplitud y profundidad que exl· 
gen las circunstancial hlstórlcaa ele 
nuestro pais, en el momento praente. 
Por último, la Il Reunión de Estudios Re-
gionales, consciente de la importancia de que 
esta reflexión prosiga con plena autenticidad 
y responsá:bilidad, considera exigencia ineludi-
ble proseguir las gestiones encaminadas a cons· 
tituir la Asociación Española de Ciencia Re-
gional, creando con ello un marco que permita 
la institucionalización de este enfoque plurls-
diciplinal, al servicio de la Ciencia y de la So-
ciedad Españolas. • 
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